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SAVREMENI TRENDOVI U BEZBEDNOSTI HRANE:
REZISTENCIJA ZOONOTSKIH PATOGENA PREMA
ANTIMIKROBNIM LEKOVIMA*
CONTEMPORARY FOOD SAFETY TRENDS: ANTIMICROBIAL
RESISTANCE IN ZOONOTIC PATHOGENS
Jelena Petrovi}, Dubravka Milanov, R. Ratajac**
Upotreba antimikrobnih lekova u profilaksi i terapiji `ivotinja ~iji se
proizvodi koriste u ishrani ljudi dovela je do pojave ozbiljnog problema
vezanog za rezistenciju zoonotskih bakterija. Danas je vrlo aktuelan
problem razvijanja rezistencije patogenih sojeva bakterija jo{ u orga-
nizmu `ivotinje i preno{enje rezistentnih bakterija od `ivotinja putem
namirnica na ljude, kao i pojava oboljenja ljudi koja se zbog rezisten-
cije te{ko mogu le~iti. Campylobacter spp. i Salmonella spp. su
naj~e{}i patogeni koji se prenose hranom, a upravo kod njih je usta-
novljen porast broja rezistentnih sojeva. Monitoring program za pra}e-
nje rezistencije jo{ uvek ne postoji u Srbiji. Zato su u okviru vi{e pro-
jekata Nau~nog instituta za veterinarstvo "Novi Sad", koje je finansiralo
Ministarstvopoljoprivrede,vodoprivredei{umarstvaSrbije–Upravaza
veterinu, izvr{ena pilot ispitivanja ra{irenosti rezistencije kod zoonot-
skih patogena izolovanih iz namirnica. Izvr{enim isptivanjima je us-
tanovljena situacija vrlo sli~na onoj u Evropskoj uniji. Rezistencija
prema jednom ili vi{e antimikrobnih lekova je ustanovljena kod
25,00%–40,58% Salmonella spp. i 40,00%–75,32% Campylobacter
spp. sojeva izolovanih sa klani~no obra|enih trupova svinja i `ivine.
Kontrola zoonotskih patogena u hrani mora biti primenjena u komplet-
nom sistemu, po~ev od primarne proizvodnje, preko klani~ne obrade i
distribucije hrane sve do gotovog jela u tanjiru konzumenta tzv. farm-to-
fork sistem (eng.), odnosno od farme do vilju{ke.
Klju~ne re~i: bezbednost hrane, rezistencija, antimikrobni lekovi
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veterinarstvo "Novi Sad", Novi SadVe}ina antimikrobnih lekova koja se koristi u terapiji `ivotinja pripada
istim grupama kao antimikrobni lekovi koji se koriste u humanoj terapiji. Neki anti-
mikrobni lekovi (enrofloksacin, flumekvin) koji su razvijeni samo za upotrebu u
veterinarskoj medicini pripadaju istoj grupi kao i humani lekovi (fluorohinoloni),
dok se drugi antimikrobni lekovi koriste podjednako i u humanoj i u veterinarskoj
medicini(kloksacilin,dikloksacilin,gentamicin,ampicilin,amoksicilin).Ovipodaci
su bitni za problematiku antimikrobne rezistencije obzirom da je dobro poznato
da rezistencija prema jednom leku iz grupe mo`e predstavljati rezistenciju prema
celoj podgrupi ili grupi antimikrobnih lekova (beta laktamski antibiotici, makrolidi,
linkozamidi), (EFSA, 2008).
Upotreba antimikrobnih lekova kod `ivotinja namenjenih za proizvod-
nju hrane mo`e dovesti do razvijanja rezistencije kod bakterija u organizmu treti-
ranih `ivotinja i mogu}eg prenosa kroz lanac ishrane na ~oveka. Razvijanje rezis-
tencije kod Entero bakterija prema veterinarskim antibioticima je osnovni faktor
pre`ivljavanja ovih mikroorganizama u njihovom prirodnom okru`enju. Aplik-
ovanje lekova ne samo da dovodi do razvijanja rezistencije prema primenjenom
leku, ve} multirezistentni fenotipovi imaju selekcionu prednost. Danas je vrlo aktu-
elna rezistencija prema fluorohinolonima, cefalosporinima tre}e i ~etvrte genera-
cije kao i prema makrolidima, s obzirom na to da su ovi lekovi neophodni u terapiji
sistemskih bakterijskih infekcija kod ljudi.
Zoonoze koje se naj~e{}e javljaju u Evropi su alimentarna oboljenja
izazvana bakterijama iz roda Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Listeria itd.
Rezistencija Salmonella spp., Campylobacter spp. danas ima veliki zna~aj za
bezbenost hrane s obzirom na to da se upravo ovi patogeni naj~e{}e prenose ali-
mentarnim putem (kontaminirano `ivinsko meso, jaja, svinjsko i gove|e meso). U
USA i Holandiji je ustanovljena korelacija izme|u uvo|enja fluorohinolona u tera-
piju bolesti `ivine i zna~ajnog pove}anja broja rezistentnih C. jejuni izolovanih iz
`ivih jedinki, sa mesa `ivine i od obolelih ljudi. [ta vi{e, pre uvo|enja fluorohi-
nolona u terapiju obolele `ivine nije bilo prijavljenih rezistentnih sojeva izolovanih
kod ljudi koji prethodno nisu bili le~eni ovim lekovima (Piddock, 1998; Endtz i sar.,
1991; Engberg, 2001). Upotreba avoparcina kao dodatka hranivima u indus-
trijskoj proizvodnji `ivine i svinja u Danskoj je dovela do pojave vankomicin rezis-
tentnih enterokoka u crevima svinja i `ivine (80% `ivine) ali i crevima ljudi koji su
konzumirali namirnice poreklom od ovih `ivotinja. Nakon zabrane upotrebe avo-
parcina 1995, u~estalost nalaza vankomicin rezistentnih enterokoka je pao na 3%
(Prescott i sar., 2000). U Velikoj Britaniji je nakon izbijanja velike epidemije izaz-
vane sa rezistentnom S. Typhimurium DT29 tokom 1963-65. godine, [vanov
komitet predlo`io da se kao promoteri rasta mogu koristiti samo oni antimikrobni
lekovi koji imaju malu ili nikakvu terapijsku upotrebu kod ljudi i `ivotinja, i koji ne}e
uticati na efikasnost terapijskog leka u smislu razvijanja rezistencije. Tako|e,
komisija je preporu~ila da se terapijski antimikrobni lekovi mogu koristiti u le~enju
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Uvod / Introduction`ivotinja samo ako ih propi{e veterinar (Aarestrup, 1999). Na `alost, ovaj vodi~
nije prihva}en i antibiotici su selektovali {iroko rasprostranjenu rezistenciju me|u
bakterijama koje dovode do pojave oboljenja i ljudi i `ivotinja.
Od januara 2006. godine upotreba svih antimikrobnih lekova kao adi-
tiva za hranu za `ivotinje je zabranjena u EU upravo da bi se redukovao broj rezis-
tentnihbakterijakodfarmskih`ivotinja(Regulation(EC)No1831/2003).Efektiove
zabrane na ra{irenost antimikrobne rezistencije kod farmskih `ivotinja, ali i poziti-
van uticaj na zdravlje ljudi jo{ uvek nisu poznati (EFSA, 2008). WHO, FAO,
uklju~uju}i Codex Alimentarius i OIE su obra|ivali ovu oblast i obezbedili vodi~e,
preporuke i liste klini~ki zna~ajnih antimikrobnih lekova. Najnovija aktivnost u ovoj
oblasti je "Codex Task Force" eng. (radna grupa kodeksa alimentariusa), koja ima
za cilj da izvr{i analizu rizika za zdravlje ljudi vezanu za prisustvo organizama
rezistentnih prema antimikrobnim lekovima, gena vezanih za antimikrobnu rezis-
tenciju i rezidua antimikrobnih lekova u namirnicama i hrani za `ivotinje kao i da
donese preporuke za upravljanje ovim rizikom.
Iako razli~ite vrste hrane mogu biti izvor alimentarnih oboljenja ipak su
meso i proizvodi od mesa najva`niji izvor Salmonella spp. i Campylobacter spp.
Ova dva patogena su naj~e{}e prijavljeni uzro~nici zoonotskih bolesti. U EU je u
2005. godini ustanovljena incidenca od 38,2–51,6 slu~ajeva na 100 000 stanov-
nika (EFSA, 2005). Ove bakterije su prijavljene kod svih `ivotinja koje se uzgajaju
radi proizvodnje mesa, ali su u Evropi najvi{e ra{irene u populaciji `ivine. C. jejuni
je ~est komensal kod `ivine i goveda dok je C. coli vi{e prisutan kod svinja i `ivine.
Kod `ivotinja prizvo|a~a crvenog mesa Salmonella spp. je naj~e{}e izolovana
kod svinja, a zatim i kod goveda. Meso `ivine kao i jaja predstavljaju va`an izvor
humanih infekcija izazvanih sa Salmonella spp. S. Enteritidis i S. Typhimurium su
naj~e{}e prijavljeni sojevi izolovani kod humane salmoneloze i iz proizvoda od
mesa `ivine. Naj~e{}i na~in da ljudi budu inficirani sa zoonotskim entero-pato-
genima je putem ingestije hrane kontaminirane animalnim fecesom. Ovakva kon-
taminacija obi~no nastaje u preradi mesa. Oralna medikacija velike grupe `ivot-
inja naro~ito lako favorizuje nastanak i {irenje rezistentnih mikroorganizama.
Pored toga nepovoljni uslovi animalne proizvodnje kao {to su prenaseljenost,
slaba ventilacija, slaba ishrana i neadekvatna kontrola bolesti olak{avaju {irenje
bakterija. Alimentarna oboljenja izazvana sa Salmonella spp. i termofilnim Campy-
lobacter spp. obi~no ne zahtevaju antimikrobnu terapiju, ali u slu~ajevima imuno-
deficijentnih pacijenata (deca, stari i bolesni) terapija je neophodna i tada se
obi~no koriste eritromicin i ciprofloksacin (Smith i sar., 1999).
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Rezistencija patogena koji se prenose hranom /
Resistance of food-borne pathogensRa{irenostrezistencijeme|upatogenimakojiseprenosehranom
Spread of resistance among food-borne pathogens
Rezistencija patogena koji se prenose hranom prema antimikrobnim
lekovima je ~est problem u evropskim zemljama. Monitoring program u EU obuh-
vata potro{nju antimikrobnih lekova u veterinarskoj medicini, ali i ra{irenost rezis-
tencije kod humanih i zoonotskih patogena (Tabela 1).
Tabela 1. Ra{irenost rezistentnih sojeva Campylobacter spp. i Salmonella spp. izolovanih
iz hrane (Mayhofer i sar., 2004; MARAN, 2002)
Table 1. Distribution of resistant strains of Campylobacter spp. and Salmonella spp isolated from food
(Mayhofer et al., 2004; MARAN, 2002)/
Antimikrobni lek /
Antimicrobial medicine
Ra{irenost rezistentnih sojeva (%) /
Distribution of resistant strains (%)
Austrija / Austria Holandija / The Netherlands
Salmonella
spp.
Campylobacter
spp.
Salmonella
spp.
Campylobacter
spp.
Fluorohinoloni / Fluoroquinolones 42,0 40,7 32,7 26,9
Tetraciklini / Tetracyclines 33,0 / 21,5 57,1
Streptomicin / Streptomycin 27,0 9,7 0,0 51,3
Ampicilin / Ampicillin 17,0 8,6 43,9 16,8
Eritromicin / Erythromycin / 4,0 0,1 34,5
Gentamicin / Gentamicin / 1,5 0,0 16,8
Hloramfenikol / Chloramphenicol / 0,7 0,0 0,0
Trimetoprim / Trimetoprim / / 58,9 /
Trim/Sulfametoksaz / Trim/Sulfamethoxaz / / 48,6 37,0
Florfenikol / Florfenicol / / 0,9 0,0
Metronidazol / Metronidazole / / / 37,8
Monitoring program se jo{ uvek ne primenjuje u Srbiji, zato je Uprava
za veterinu Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu finansirala tri
projekta Nau~nog instituta za veterinarstvo Novi Sad da bi se stekao uvid u situa-
ciju u na{oj zemlji.
1. Ispitivanje antimikrobne rezistencije bakterijskih vrsta: Salmonela
spp., Campylobacter spp. i E. coli iz klini~kih uzoraka poreklom od `ivine i svinja:
ugovor br. 401-00-02380/2004. Novi Sad, Nau~ni institut za veterinarstvo "Novi
Sad", 2005.
2. Monitoring ra{irenosti rezistentnih zoonotskih bakterija u klani~noj
obradi brojlera. Ugovor broj 104-00-6733/2005-05. Novi Sad, Nau~ni institut za
veterinarstvo "Novi Sad", 2006.
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vima klani~no obra|enih svinja. Ugovor br. 401-00-13675/2006-05. Novi Sad,
Nau~ni institut za veterinarstvo "Novi Sad", 2007.
Na osnovu izvr{enih ispitivanja ustanovljena je situacija sli~na onoj u
EU. Ra{irenost Salmonella spp. i Campylobacter spp. je vrlo velika i na trupovima
`ivine i na trupovima svinja (Tabele 2 i 3). Ra{irenost bakterija na klani~no
obra|enim trupovima varira u zavisnosti od velikog broja faktora: organizma, geo-
grafskih faktora, uslova uzgoja `ivotinja i klanja i prerade mesa. U nekoliko studija
je prikazano da `ivina biva kontaminirana sa Salmonella spp. i Campylobacter
spp.jo{nanivoufarme (StojanoviOrli},2000;StojanoviOrli},2001).Ovizoonot-
ski patogeni u objektu za klanje i preradu mesa mogu kontaminirati radnu
sredinu, opremu i finalni proizvod. Uticaj uzgojnih uslova na farmi i proizvodnih
uslova u klanici je veliki s obzirom na to da su sojevi Campylobacter spp. u nekim
klanicama izolovani svega sa 11,43% trupova `ivine, a u drugim objektima ~ak sa
90,00% trupova. Sli~na situacija je ustanovljena i u objektima za klanje svinja.
Tabela 2. Ra{irenost Salmonella spp. i Campylobacter spp. na trupovima svinja
(Petrovi} i sar., 2007a)
Table 2. Distribution of Salmonella spp. and Campylobacter spp. in pig carcasses (Petrovic et al., 2007a)
Ra{irenost patogena na trupovima (%) /
Distribution of pathogens on carcasses (%)
Oznaka klanice / Abattoir
ABCDE
Salmonella spp. 1,85 6,06 3,70 1,85 0,00
Campylobacter spp. 3,70 22,22 14,81 5,55 1,85
Tabela 3. Ra{irenost Salmonella spp. i Campylobacter spp. na trupovima `ivine
(Petrovi} i sar., 2007b)
Table 3. Distribution of Salmonella spp. and Campylobacter spp. in poultry carcasses (Petrovic et al., 2007b)
Ra{irenost patogena (%) /
Distribution of pathogens (%)
Oznaka klanice / Abattoir
ABCDEFG
Salmonella spp.
jetra / liver 22,86 32,50 11,43 6,00 60,00 20,00 3,70
trup / carcass 2,86 5,00 5,71 2,00 8,57 2,86 0,00
Campylobacter spp.
jetra / liver 40,00 5,00 8,56 6,00 34,28 2,86 5,71
trup / carcass 90,00 14,28 51,43 20,01 68,57 11,43 31,43
Rezistentni sojevi Salmonella spp. su izolovni sa 40,57% trupova
`ivine i 25,0% trupova svinja (tabela 4). Rezistencija je naj~e{}e ustanovljena
prema amoksicilinu i sulfametoksazolu. Ve}ina izolovanih sojeva S. Enteritidis je
bilasenzitivna(66,67%sojevaporeklomod`ivineodnosnosvisojevi100%porek-
lomodsvinja).Samojedansojjebiorezistentanprematriantimikrobnaleka:dok-
siciklin, hloramfenikol i sulfametoksazol. Ustanovljena rezistencija prema hloram-
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kod `ivotinja za proizvodnju hrane. Po{to S. Typhimurium izaziva daleko ozbiljnije
posledice po zdravlje ljudi u odnosu na S. Eneritidis, alarmantna informacija je da
je ra{irenost rezistencije kod izolovanih sojeva S. Typhimurium veoma visoka;
76,92% sojeva S. Typhimurium izolovanih iz `ivine i 33,33% sojeva izolovanih iz
svinja su bili rezistentni. Sojevi izolovani od obe vrste `ivotinje su naj~e{}e bili
rezistentni prema amoksicilinu i sulfametoksazolu. Sli~ne podatke su ustanovili i
drugi autori. Prema MARAN izve{taju 2002. godine u Holandiji sojevi Salmonella
spp. izolovani iz hrane su naj~e{}e bili rezistentni prema amoksicilinu, doksicik-
linu, trimetoprimu i sulfametoksazolu.
Tabela 4. Ra{irenost rezistentinih sojeva Campylobacter spp. i Salmonella spp. izolovanih
sa trupova `ivine i svinja (Petrovi} i sar., 2007a)
Table 4. Distribution of resistant strains of Campylobacter spp. and Salmonella spp. isolated from carcasses
of poultry and pigs (Petrovic et al., 2007a)
Antimikrobni lek /
Antimicrobial medicine
Rezistentni sojevi (% izolovanih) / Resistant strains (% isolated)
Salmonella spp. Campylobacter spp.
Trupovi `ivine /
Poultry carcasses
Trupovi svinja /
Pig carcasses
Trupovi `ivine /
Poultry carcasses
Trupovi svinja /
Pig carcasses
Amoksicilin / Amoxicillin 23.19 25.00 40.51 10.00
Cefuroksim / Cefuroxime 0.00 0.00 / /
Imipenem / Imipenem 0.00 0.00 1.90 0.00
Gentamicin / Gentamicin 7.25 0.00 5.69 0.00
Doksiciklin / Doxycycline 4.35 0.00 8.23 0.00
Trimetoprim / Trimetoprim 0.00 0.00 48.73 0.00
Ciprofloksacin / Ciprofloxacin 0.00 0.00 46.20 0.00
Hloramfenikol / Chloramphenicol 1.45 0.00 0.00 0.00
Streptomicin / Streptomycin 5.80 0.00 16.46 40.00
Sulfametoksazol/Sulfamethoxazole 13.04 25.00 8.23 30.00
Eritromicin / Erythromycin / / 7.59 0.00
Campylobacter spp. je znatno ~e{}e izolovan sa trupova svinja u od-
nosu na Salmonella spp. Ra{irenost kampilobakterija na trupovima je u velikoj
meri varirala po objektima. Samo su sojevi C. coli izolovani sa trupova svinja dok
su na trupovima `ivine dominirali sojevi C. jejuni (89,87% svih izolovanih sojeva
Campylobacter spp). Rezistencije je ~e{}e ustanovljena kod izolovanih Campylo-
bacter spp. u odnosu na Salmonella spp.; 75,32% sojeva Campylobacter spp.
izolovanih sa trupova `ivine i 40,00% sojeva izolovanih sa trupova svinja su bili
rezistentni. Multipla rezistencija je ustanovljena kod 75% izolovanih sojeva Cam-
pylobacter spp. poreklom sa trupova svinja i kod 82.79% sojeva poreklom sa tru-
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rezistentni prema amoksicilinu, streptomicinu i sulfametoksazolu, dok su sojevi
Campylobacter spp. izolovani sa trupova `ivine naj~e{}e bili rezitentni prema tri-
metoprimu 48,73%, ciprofloksacinu 46,20%, i amoksicilinu 40,51%. Rezistencija
prema eritromicinu (7,59% sojeva) ima poseban zna~aj obzirom da je on lek
prvogizborauterapijihumanihenteri~nihinfekcijaizazvanihsaC.jejuniiC.coli.
Sojevi izolovani sa trupova `ivine prema holandskom MARAN (2002)
izve{taju, kao i u na{oj studiji, su pokazali da Salmonella pokazuje naj~e{}e rezis-
tenciju prema amoksicilinu, a sojevi Campylobacter spp. prema trimetoprimu i ci-
profloksacinu. Rezistencija izolovanih Campylobacter spp. i Salmonella spp. so-
jeva ustanovljena u ovoj studiji je u korelaciji sa antimikrobnim lekovima koji se
naj~e{}e koriste u veterinarskoj medicini u Srbiji (beta-laktamski antibiotici i flu-
rohinoloni). Iako je obrazac multiple rezistencije varijabilan, velika ra{irenost mul-
tiple rezistencije kod izolovanih sojeva Campylobacter spp. ukazuje na to da treba
preduzeti striktne mere koje bi osigurale pravilnu upotrebu antimikrobnih lekova u
le~enju `ivotinja. U na{oj zemlji upotreba antimikrobnih lekova je vrlo liberalna i
zato se javljaju razli~iti vidovi nepravilne upotrebe: upotreba od strane nestru~nih
lica, kod oboljenja i vrsta (kategorija) `ivotinja za koje primenjeni antimikrobni
lekovi nemaju indikacije, predoziranje, a naro~ito subdoziranje, neadekvatna
du`ina aplikovanja leka, upotreba antimikrobnih lekova kao pre~ice za re{avanje
uzgojnih problema.
@ivotinje i hrana animalnog porekla imaju va`nu ulogu u preno{enju
kampilobakterioze i salmoneloze na ~oveka zato je neophodno primeniti epide-
miolo{kinadzori preventivnemerekojimase mo`eizbe}irasejavanjerezistentnih
sojeva u animalnoj i humanoj populaciji.
Da bi se smanjio broj rezistentnih patogena partneri po~ev od farme-
ra, veterinara, prera|iva~a mesa, lekara, dr`avnih organa uprave pa sve do po-
tro{a~a treba da rade zajedno da bi spre~ili nepravilnu i preteranu upotrebu anti-
mikrobnih lekova.
U primarnoj proizvodnji treba primeniti principe preduslovnih pro-
grama koji podrazumevaju primenu GHP i GMP tj. Dobre higijenske i Dobre proiz-
vodneprakse.Natajna~ina}ebitispre~ena,odnosnozna~ajnoumanjenapojava
i {irenje oboljenja me|u `ivotinjama a samim tim i potreba za atnimikrobnom tera-
pijom. Ukoliko je terapija neophodna mora se aplikovati samo na pravilan na~in
uz nadzor veterinara. U objektima za klanje i preradu mesa primenom preduslov-
nih programa i HACCP koncepta mo`e biti zna~ajno umanjena mogu}nost kon-
taminacije mesa sadr`ajem digestivnog trakta odnosno rezistentnim zoontoskim
patogenima. Tako|e, pravilna primena HACCP omogu}uje spre~avanje umno`a-
vanja zoonotskih patogena i treba da bude aplikovana u daljoj distribuciji mesa.
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Zaklju~ak - kontrolne strategije / Conclusion – control strategiesOsim preventivnih i kontrolnih mera u primarnoj proizvodnji i preradi
mesa neophodno je da se uvede sistem nadzora i kontrole distribucije, aplikacije
veterinarskih lekova kao i adekvatan monitoring rezistencije odnosno monitoring
svih podataka relevantnih za problematiku rezistencije. EU reguli{e uslove i
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CONTEMPORARY FOOD SAFETY TRENDS: ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN
ZOONOTIC PATHOGENS
Jelena Petrovi}, Dubravka Milanov,R. Ratajac
Antimicrobial resistance is a daunting public health threat affecting both hu-
man and animal health and it is a cause for concern wherever antimicrobial agents are in
use. The usage of antimicrobial drugs in food producing animals could result in a signifi-
cant food safety issue – antimicrobial resistance among zoonotic bacteria in these animals.
The resistant bacteria may then be transmitted to humans through the food supply and in-
crease risk of treatment failures. Campylobacter spp. and Salmonella spp. are two exam-
ples of food borne pathogens in which increasing resistance gives rise to concern. No
monitoringprogramhasbeenappliedinSerbia.Therefore,theVeterinaryDirectorateofthe
Ministry of Agriculture financed three projects of the Scientific Veterinary Institute "Novi
Sad" to screen the spread of resistant food borne pathogens. The examinations have
shown a similar situation as in the EU. Resistance to one or more antimicrobial drugs was
found in 25-40.58% Salmonella spp. and 40-75.32% Campylobacter spp. isolates from
poultry and pig carcasses. Zoonotic pathogens in food have to be controlled through a
complete, continuous farm-to-fork system. Application of prophylactic and sanitary meas-
ures in farm breeding, slaughtering, food distribution and preparation of food in the kitchen
may considerably reduce risk from the incidence of resistant zoonotic pathogens.
Key words: food safety, antimicrobial resistance
SOVREMENNÀE TENDENCII V BEZOPASNOSTI KORMA: SOPROTIVLENIE
ZOONOTI^ESKIH PATOGENOV K ANTIMIKROBNÀM LEKARSTVAM
Elena Petrovi~, Dubravka Milanov, R. Ratajac
Upotreblenie antimikrobnìh lekarstv v profilaktike i terapii `i-
votnìh ~Ýi produktì polÝzuÓtsÔ v pitanii lÓdey privelo do ÔvleniÔ serÝëznoy
problemì, svÔzannoy dlÔ soprotivleniÔ zoonoti~eskih bakteriy. V nastoÔçee
vremÔ o~enÝ aktualÝnaÔ problema razvitiÔ soprotivleniÔ patogennìh {tammov
bakteriy eçë v organizme `ivotnogo i perenoska soprotivlÔemìh bakteriy ot
`ivotnìh putëm piçevìh produktov na lÓdey, slovno i Ôvlenie zabolevaniy
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RUSSKIYlÓdey, kotorìe iz-za soprotileniÔ tÔ`elo mogut le~itsÔ. Campylobacter spp. i Sal-
monella spp. samìe ~astìe patogenì, perenosimìe kormom a imenno u nih ustanov-
len rost ~isla soprotivlÔemìh {tammov. Monitoring programma dlÔ sle`ki so-
protivleniÔ vsë eçë ne suçestvuet v Serbii potomu v ramkah bólÝ{e proektov
Nau~nogo instituta dlÔ veterianrii "Novi Sad", kotorìe finansirovalo Minis-
terstvo selÝskogo hozÔystva, vodnogo hozÔystva i lesovodstva Serbii - Upravle-
nie dlÔ veterinarii, sover{enì pilot ispìtaniÔ ras{irënnosti soprotivleniÔ u
zoonoti~eskih patogenov, izolirovannìh iz piçevìh produktov. Sovremennìmi
ispìtaniÔmi ustanovlena situaciÔ o~enÝ podobnaÔ toy v Evropeyskoy Unii. So-
protivlenie k odnomu ili bólÝ{e antimikrobnìh lekarstv ustanovleno u 25,00-
40,58% Salmonella spp. i 40,00-75,32% Campylobacter spp. {tammov, izolirovannìh
s boyney, obrabotannìh tuloviçey sviney i doma{nih ptic. KontrolÝ zoonoti~e-
skih patogenov v korme dol`en bìtÝ primenën v komplektnoy sisteme na~av ot pe-
rvi~nogo proizvodstva, ~erez boynÓÓ obrabotku i distribuciÓ korma vsë do
gotovogo blÓda v tarelke potrebitelÔ tak nazìvaemaÔ farm-to-fork sistema (angl.)
to estÝ ot fermì do vilki.
KlÓ~evìeslova:bezopasanostÝkorma,soprotivlenie,antimikrobnìelekarstva
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